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DE M PROTMCM DI 
Se suscribe & este periódico en la Rcdoccioo cesa de los Sres.; Viuda é hijos de MiBon é 90-ts. al aHo; 50 ersemestre y 30 el trimestre. Los annoclos se inserUrin 
, , , ; . á medio real lioea para los soscritores, y uo real linea para los que no lo.seáni' .; , • ' • ' - • • 
" ^ i t U i u é a « M ' M é n ¿ : Í A á Í i $ y S í é r e í á r f o j m i í a n íoí h i íme 'm i e ¡Boi i i tn qae i ^ i p o ¡ t á n Ú i t i $ o , % § f á Í A * ' . W * « « « Á M a ' 1 tn t ls i l ía áe coMam* 
I n , donii permanecerá hasta ti recibo del número siguiente: Los Sécrelárips cuidarán ie comemr ¡otBoMiriet cbteieionádoí ordenaiamniepara su encuaaerna. 
don que deberáveri/icarse cada año. león^ l e de Se/fímírí de 1860.—GÉNABO:ALAS.» • ' ; ' ' '' _ _ 
•••PARTEÍ-OEÍCIAI-.--^. 
PaESIBEliC\i DEL CO*SEJ« DE MINIST'AQS.; 
iS. M. la Reina nuestra Sé-
ñora (Q. D. &.) y su aogiista 
Real-familia continúan en esta 
corle otn novedad tn su im-
porlante salud. 
Peí jHobiemo ^ de ¡pM.y i i i c ia . . . . 
' ; ' ; ; ; ; ; i S ú n i : . 2 8 4 . 1 ' v ; ; 
' ' • I M ' AlealSes quü'íití e'xpresan'i 
con t inuac ión no han particippilo él 
óómbramieh lA dé ' aió'Ciáílós'pa^a la 
les para el nombr 'ár t ieñto de' c i ín-
cejalesJ Le8; prevengo qiio ai 'póra 
el dia5 2(5 d é r cbrricrile rid !(ieneii 
cumplida es te ' ' se rv ic io ; 'pasarán có-
misionodcs conlra los misinos á re-
coger los datos r'eclafliaiio.v Lsoo 
2 1 ' do Julio, dé : m 2 . = G e n a r c í 
Alas. ' ' ' ' ; ' : , ' : • ' ' • • • " : 1 '• 
ÁícMcs qm no han cénlesláio á la 
circiiiár insérlá en el Bólelin ofi-
cial n." 7 1 , ¡lando cuenía del nom-
bráníieñló dé 'asociados f iara la rej-
' iificadion de lisias eketurales. , 
Ardan..... ' 
Argaoza. , , . . : ..; 
Ilalboa.: . . . . . r : ......... ... .. .. 
ü e n a v i J e s . 
Borlanga. 
Jiorrones. . , . . .••„ ' . ' 
Bustillo del Piáromo. 
Camponaroya.- ;, • .• ' . 
Canalejas. . , , . ¡ . , . 
CarracoJulo. 
Cattrcfuerte, 
Coslrillo do Cabrera. -
Cebrones del Rio. 
Congosto..... .... 
C l l b ' l l l l ' S . , ; ,, 
C o m i l ó n . . , . 
Enoinedo..; . ... 
Gordairaa del Pino. ,. ' 
Joaril la. ..^ . 
Laguna Djfga. 
L a V e e i l l a . " ' ; •'• 
M»g9?i . _ 
Onzonilla. '. 
Oieró de Kseárpixn, ' ' '•";'-'••''••'-" 
i 'riaranza. ' '-' '" ' ' 
l'uenta Domingo Florcz. : ' 
Rabona! Jel Cauiihtl. ' ; 
Regueros de A r r i b a ' . ' ' ' " . ' 
Renedo. - - • r — 
l iob 'eüo do.la.VuliluerDa. " 
San Andrés del Rabaneáw. -
San;:Eslelian de-Nogaler.-'i »iV>» 
San Justo de la Voga. 
Santa Matia de O í d á í . . ;: , ,; ; 
Sania María do la L i e . y 
Soiilíago M i l l i s . : ' ; i ' : i • !. 
Toral de Merayo. ••': :•:••<;r-: 
Truchas. : •• .'• '(• ' , ' / .?.'; I - '. 
y-áldetresno,,, . ,.•.",'. . i - ' , 
Valderrey. I» .: 
Val de S. Lorenzo- • . 
Villab'ráz. : ; :"; ; V ' . " 
Villaciürji 'da^-, ' ' .^ ' ...'','.'•, ,. 
• ^ • • • \ ' : • •N6m. 285 . ' " • : : 
. Los Alcaldes quejse. e x p r i s í p , a 
cont inuación no han remitido el es-
tado de córVecciúnes gi>beriialivas 
dictadns'p'or. los '.mismos en el Ss.? 
t r i inés t re del .corrienléjOAq^ ¿..níí»-; 
nifestado no¡.haber.r.dictado. ningUr 
na; Les prevengpqne síiib' dan'cnin> 
plidij este s e r v i c i o ' p a r é érdiá ^ B 
dol actual, pasarán c o m i s i ú n a d o B Q 
su ,• costa á .recoger ,,e8t(j&.,dalos. 
León í l do, Julio:de Í S G 2 . = G e n a -
rO Alas. ; : ' •;'} .•• - : 
Alcaides que no han jemitido el esta-
do ¡de correcciones gubernativas, ó 
manifestado nó liáhir dictado niti' 
• giitiá en el '2 . ° iríkklH-.iiel ¿br} 
rieute año, 
'Alija, de los Molones. . , . , 
ÁVvar'ds."' ' • ' " * ] " 
Ar i lon . ' •",' •' 7 • - i 
A r g é n » ; •' " " - : •- ' 
l ) e r lnnga¡ - "• ' •' " : 
l iembibre. ' w.zws 
I ló r r ínos . : t. <•'• - i l - la 
•Róíiar.' r..' '. .• «'H-r.sp •• 
nustillo del l ' á r a tn í i i ' - : • •': ' 
Cab'rilUnes. i>->!-wV.-r;. {•• 
, Cand ín . •:• ••• *í- « i ! . ' . -






• I . I C J !•> 
C é b r o n í s dol Rio.' 
Cimaries del'Tejar.-
Columbrianos. 
Cubillos de l í u é d » . 
Cubillos; ; ' •' ' ' 
Cor ulib'p . • . ; 
Dés t r iané . 
Enumedo. 
Fresno de la Végé . ' 
C-aHeguilloa.^j a! , . , o U , 
Gordon'oilio.-i" .. . , , 
Grajal .de Campo,?. ., j ; 
fjamos dióJ]^.l!{verj).,;j . 
Lánf aro.,'.;'.,-;..;^ t,. '¡1.¡ .;, 
L.a,;Vecilla.' ,-,-.!!.-;i,Í!,i!, 
^qs:;D.ar'rios;d..e,;S^és.,,¡ir, ;,. ; . .S!lj 
Palii,(.'ios d é |a lyslduírni i ; . ; , ¡;, 
liojiires do. los pteros, j ¿ . j , 
P á r a m o doiiSj); ;0i , . ¡ \ \ ^ - ¡ . ¿ ^ 
^eAanz3nss.,.,íB('r(,1,. ;;¡ oí.e-MVií» 
P;oju_eJo¿ds!..Pár,;jrnq,,t, ;., ,t;!.,(1.;,;.i. 
.QuÍHlona.,y,|Congo?t.p,1;,-í n o i a ^ J i a i 
QuinlapiJIa.dB ^otnozi..-!,,;,!..,,;,...^, 
R í g u e r o s j d e Ar,rjJ)S..;; j s.,iíjü¡titt.;q 
Robledo, ile;|a ya,lduecita>:i.j;.,;- ;R,'Í 
S. Andrés idé l R íbañedo^ . i , ,,¡ ( •,.;, 
SvClerpente ^ec-YvliliHW; ^ v i - n i » 
Staj. Gdpmba deiCurupil i í . !¡-JZ \;.O.*, 
Staj iMárí», .de.pr.dá8.; í j , -«(,/;-<',-; 
Sla . íMaria d c k P á t s . i B P . j , . ^ ; í-y .-. 
Santas M a r t a s . . . . • : ; ; . ; - . - . . ! c 
S&ntiha&éz-de (a U l a i j v. ;«>.'(r-i.í'. 
Toraldo-Merayo.. : i , - ; ' i.-. 
Valdertis. -.Í'ÍI'Í.C f . , j ; o ; « . 
ValdeírosnOi . -o.t • 
Valverde del Camino. •.3.1.1; 
Valle d« F¡ndlledo..-.r i .. : , - Í . I 
Vegas del Condado. , „ , : 
Vegaquemada.i •;•>!;;>-!'.••••. •• < : 
•Vill'adangos. '.</- »»••> : ; ! í t : . > i . ; ; . - - ' - . 
Villaméflta':'':> 
Villomégir. 
. (Gaceta niim. 200.—Día ÍO da Julio.): j;:v 
Ml.NlSTBalQ BE Ll-OOBBBÍfAciOW. 
. . S«6scgrctoiar.-v^(c20io¿a</o,3.!ij.,;; 
E n el Éspeaiéftfé,;ileí:aót6tii¡i 
aaciort' nejgodá' pop V ' ^ Si'-al Jaez 
d é " Hacienda- H i 'esa '- 'proíiWcia 
para p r o c e s k r ; i ' p ^ i A Ú t t i ' R i P 
d f ignez i ' ;Á lc ia ldé ; Í t é Z t i í í b S á í 
'^•'•RWttHM"''''"'1'5 ^ 0'í 
Que el c a r g o ' f o r m u l a d o 
con t ra d i cho Alca lde consiste 
en q u e , pa ra castigar l a i n o r o -
siíiail ' y 'desobediencia de c inco 
vecinos é n e l p é ^ o de c a n l i d a -
<íeé r é p i i r t i d a s pa ra . cubr i r l á 
d o t a c i ó n ,de l a cu l l a l i vbs , i r a p n -
so g ü b e r W a l i v a m e n t é ' á cada u n o . 
dé . ' íps indica'idos1 vecinos p o r v í a » 
de m u l t a er v a l o r d e ' u n c u a r -
,h ' l l o ' ' ' d é ' i ' r i ¿ó ;pa ra ' que , reduc id 
Vio 'después'^'ii -' m e t á l i c o , - s é ¡ n -
v i r t i e s é en e l papel 'ét mnltais 
oiírt¡^jíÍMiSiiltij^';;'','';!' ' ' 
" Q u e ' ' ins t ru idas ' ' d i ü g e i i c i a a 
judiciales, se h izo 'constar e l he1-
cHoV apareciendo que d ichas 
Snafltés s ¿ " i n i p u s i é r o n s e g ú n ' é l 
l ibro-registro del Alca lde en los 
tehr^irips e x p r e s á d o s ; pero t a m -
bién5 á p a r e c i ó que en efecto te 
inVirÍ'io",él va lor ' del t r i g o en e l 
¿ o r r é s p o ' n d i é n l e papel, lo cua l 
dec lararon , a d e m á s , t r r s de los 
c inco interesados 5 quienes se 
i m p u s o la m a l t a : ' • i : •; 
'"' i'Qtie '"el ' 'Jtízgado, d é a c u e r -
do1 fcón el ' P r o m o t o r fiscal, p i -
d i ó ' a u t o r i z a c i ó n para procesar 
al A l c á l d e p o r exacciones i lega-
les,''y é l Gobernador , c o n f o r m é 
c o n e l 'Consejo p r o v i n c i a l , la 
n e g ó , f u n d á n d o s e en que, i m -
p u e s t á s l eg i t ima mente' las m u l -
itis p o r la A u t o r i d a d losal d é 
Zarzosa, y justificada la i n v e r -
s i ó n del 'valor del t r i g o é n e l 
papel correspondiente , n o e x i s -
te f u n d a m e n t o - p a r a hacer c a r -
go a l g u n o al Alcalde: 
• ' " V f e t o e l airt; 53- del R e a l 
decreto de 8 d é A g o s t ó de J 8 5 1 , 
que previene que todas las mul-
tas- q'uerss i m p o n g a n j u d i c i a l ó 
' g ' a b e r n ' á t i v á t ó n t é h a y a n de ex i -
girse en e l papel c o r r e s p o n -
diente , y de n i n g u n a m a n e r a 
e i i^ i i i é tá l í cd : 
: Considerando q u e e l ' p r o -
cédi'tnieritó' d e l Alca lde puede 
s é r l iás tá "néces i r io" i n casos da-
dos/- en ;aqúéllós-' e n q u e e l c o n -
t r i buyen t e ' carezca d é m e t i l i c o , 






p o n i í i e n l e á la m u l l a q u e le 
fuese impues ta : 
Cons iderando q u e , al d e -
c la ra r el A lc a lde incursos en la 
m u l t a del va lo r de u n c u a r t i -
l l o de t r i g o á cada u n o de los 
c iuco vecinos morosos, se p r o -
puso, mas q u e ex ig i r l a en es-
pecie, d a r facilidades de pagar -
la al q u e careciese de m e t í l i c o 
para c o m p r a r el papel c o m o 
m e d i o s u p l e l o r i o q u e no ex -
c l u í a del p r i n c i p a l a l q u e p u -
diera emplear le : 
Cons iderando q u e aparte 
del acier to c o n que haya p r o -
cedido para hacer, rfectivas los 
m u l t a s , resulta en el (ondo de 
Jos hechos la buena fé del A l -
calde, dob lemente j u s l ü i q a d a por 
los .asientos ¡en, los , l ibro? c o r -
respondientes ,y p o r ¡ h a b e r i n -
fYírÍ'i(Íq '• e i i ; .pape^jiel , ^álór1 4?) 
trigo, y por, consjigüjen^c, jqúé 
e s t a ^ ^¡ 'y,(Jiiia 'nter.cje. la ¡ n -
t enc ton ' .de ~áti\p$aife 
.. .. Óid'a la ;Seccip.n j e E^a<ío 
/ y Grac ia , y.' jasliciá. del. Cortseíp 
de . . Es t ado , S . , / M . ' "lar Aei.na 
(Ql '£»., G.) se, lia, servido ; i iegap 
la , a ( i to r i zac ¡0 ) i s ó l i c i t ^ a por^ el 
Juez de Hacieiíd^a ide^y^ro;»!!!-
iciá "de L o g r o ñ o ' ¡p?rá.MprQcesap 
i . L S í a . r o T i p í l c i g u e í , .' Alcal-
de q u é f u é de Zareqsa . ' : , ; 
De ' Bje'al ó r d e n . ^ b c b m u n i . ; 
co .4 .V... S.' pai^a su,, in ' e l i génc ia 
y • efectos consiguientes, ...Pies 
guard.e i.'%. ,S.. jaufiioa.-ijip^ 
M a d r i d S j é .Jul ipJ.de^l . é^sf 
¡ P p s a d a ' H e r r e r a ; = ; S ^ ¡ p ó h e ^ ^ 7 
d o r j e la p r p y i n t í a 4$. L o g r o f i ^ 
- 2 -
K e m i t i d o á , i n f o r m e , . d.e, l a 
S e c c i ó n de Estado ' . y Gracia y 
Just ic ia d e l CQpse)p j de Eatadp 
e l ; espediente de. a u t o r i z a c i ó n 
nega-da'por, Y . S, a l :Juc&. de 
P f i m e r a , i n s t a n c U , • i d e l : d ¡ s t r j l o 
d.el Sagrar io de..esa..capi^al" .{ta^ 
r a . procesar . i . M a r t i n , , Sjaachez 
y. . M a r i a n o . RQdcigueZj 4ep¿.nr 
dientes del r a m o , de '.ooa^uinost 
h a consu l i ado l o . siguiente;.. •.,;.; 
, <• Esta Secc ión Ha ' e x a m i n a -
d o expediente en q u e el.Gp,-
b e r j i a i i o r . d e . la-, p r o v i n c i a ; d¡f 
G r a n a d a ba. negado aj , Juez de 
p r i m e r a instancia ¡ d e l d i s t r i t o 
de l Sagra r io de aquel la .. .capital 
la. au to r i zac ipn par.a .procesar, i 
M a r t i n ,Sanchei..y : M a r : i a n ó . R o : 
•driguez^ dependientes, del r a m o 
de,.consumos. . , T - - , ' : ; 
EesuHai q u e c o n l r . i l o pres-
c r i t o e n bandos de . buen- ' g o -
bierno!, . p r e t e n d i ó . A n t o n i o : B a r -
r ios .sacar i pastar, una m a n a r 
da. ( le, cab ras .pp r e l .porliU,o.,di; 
C a r t u j a , . i . ¡o, cu? 1, ^e.flpuso ,MarT 
t i n : Sancliez, empleado (lel,.resT 
gua rdp , en^. aque l puesto; ma^ 
h 'áb^e j jd í J h s ^ l ' ^ o ,4 « S f e e r o . í P 
M Ü r , p id ió" a u x i l i o aque l á s u 
c o m p a ñ e r o M a r i a n o R o d r i g u e z , 
q u e a c u d i ó i nmed ia t amen te pa-
r a detener las cabras: 
.Que con este m o t i v o t r a b ó -
se al tercado en t re el cabrero y 
los agentes de la A u t o r i d a d , 
a g o l p á n d o s e m u l t i t u d de perso-
nas , q u e d e c l a r á n d o s e ab ie r t a -
m e n t e hostiles á los d e p e n d i e n -
tes de l resguardo, p u s i é r o n s e 
de par te del cabrero, y acome-
t i e r o n c o n piedras y otras de -
mostraciones á los dos emplea -
das, hasta que , v i n i e n d o n u e v o 
a u x i l i o , q u e d a r o n detenidas las 
cabras, resu l tando he r i do el ca-
b r e r o , que f u é conduc ido a l 
hospi ta l : 
Que se i n s t r u y e r o n d i l i g e n -
cias judiciales con t ra el cabrero 
por a tentado, y con t r a los. d e -
pendientes de consumos por la 
he r ida causada a l cabrero, q u i e n 
d e c l a r ó h a b é r s e l a ocasionado 
con u n sable u n o de los dos 
dependientes, y haber o i d o ' t a m -
b i e n la d e t o n a c i ó n de u n t i r o : 
Que n o p u d o , averiguarse 
con certeza q u i é n i í i ése en efec-
to el a u t o r de la h e r i d a , pues 
solo u n testigo a f i r m ó haber 
visto á los dais '• dependientes, 
q u e con el sable desenvainado 
el u n o , y con l a ' a g u j a d'e'su 
oficio el o t r o , se d i r i g í a n h á c i a 
el cabrero, habiendo o í d o des-
p u é s e l m i s m o testigo r e f e r i r 
q u e d i e r o n de sablazos á aque l : 
Que á e x c i t a c i ó n del Gober -
n a d o r de la p r o v i n c i a , y obe -
deciendo el manda to de la A u -
diencia, el J u i g á d b ' p i d i ó la a u -
t o r i z a c i ó n para c o n t i n u a r el p r o -
cedimiento- c o n t r á los dos d e -
pendientes citados; • pe ro e l G o -
b e r n a d o r la riego, de a c u e r d ó 
c o n la m a y o r í a de l Consejo p r o -
vj r i . r i a l , f u n d á n d o s e en q u e n o 
aparece' tus t i f icado 'quei Ujíí in te -
resados i í j u i e n é s se in t en ta 
procesar fuerarf Ip» autores de 
la he r ida causada A i A n t o n i o 
Ba r r io s ; y a u ó é l i é l ' impuesto 
de q u e as! fuese»" dichos •• de pCJl-
dientes se ha l l aban encarga-
dos p o r A u t o r i d a d competente 
para h.->cer c u m p l i r los bandos 
q u e el cabrero i n f r i n g i ó , ^ p o r 
l o t an to n b pueden (aquellos 
ser reconvenidos, toda vez q u é 
c u m p l i e r o n con su .deber! h a r 
c i é n d o s e obedecer, d e f e n d i é n d o 1 
se de la a g r e s i ó n p o p u l a r y r e -
pel iendo la fuerza c o n la í u e r -
Za:(..¡:. ' ; .•' .• '•' • • 
. ¡;,; Considerando; j q u e , • s e g ú n 
aparece de. las actuaciones, los 
dependientes del r a m o de c o n -
sucoott- .^quienes este (expedien-
te, se ¡ ref ie re ; a l . f u m p t r n con su 
deber sosteniendo las.disppsicip-
nes; d ^ Ja- A u t o r i d a d compe ten -
te spbrf t I * salida.; de los ¡ g a n a -
dos, n o solo f u e r o n tenazmente 
' desobedecidos p o r A n t o n i o Bar-
r ios , s ino q u e f u e r o n objeto de 
las hostilidades de la m u l t i t u d 
concitada p o r el cabrero en od ib 
á los dependientes de la A u t o -
r i d a d , q u i é n e s en e l hecho de 
verse acometidos t u m u l t u a r i a -
men te pop u n n ú m e r o c o n s i -
derable de personas, t u v i e r o n 
necesidad de defenderse y repe-
le r la fuerza con la fuerza en 
uso de sus facultades; 
L a S e c c i ó n op ina q u e debe 
conf i rmarse la nega t iva de l G o -
be rnador de G r a n a d a . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la Re ina (Q. D . . G ) resolver de 
c o n f o r m i d a d con l o consu l tado , 
p o r la referida S e c c i ó n , de Rea l 
o r d e n l o c o m u n i c o á V . S. pa-
ra su intel igencia y efectos con-
siguientes. Dios g u a r d e á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 3. de J u ; 
l i o de 1 8 6 2 . = P p s a d a H e r r é n » , 
=-Sr. Gobe rnador de la p r o v i n -
cia de G r a n a d a . 
De lo» Ayunlnmlent»». 
. i f r . i , . . . ; : 
Alcaldía canslitucwnal de S. Esteban 
de.Xaliutfa.:. .. <. ; ,:. 
A fin de 'ré'ctificár' c¿ü 'el pósi: 
ble acierta el •amilloraióiento qua 
lia de servir de bnse p á r á e l repar-
timiento de la contr ibución ' t e r r i -
torial del próximo año de 1803, ha 
acurüai lo la Juola pericial qiie to-
dos l o i vecinos y forasteros sujeto» 
á es(é cont r ibución, presenten re-
lacinnes RXactes e n e l lérmihn de 
20 dios; pueslranst'urriilos'ilespuos 
de este anuncio en el per ióJ ico ofi-
cial los p a r a r á e l perjuicio de ins-
t rucc ión . San Esteban d é Válilueza 
9 de Julio ile 1 8 . Ü 2 . = J o 8 ó Mart ínez. 
'Alcaldía coritttluciohal de La Vega. 
. . ( Pura, que la Junta pericitil pae-
lla, desde luego, dar principio .4 la 
re'cttilciicio'h i le i ámil lárani tento q u é 
ha:;dé' l é r V i r d e bate para él repar-
timietUo do la cont r ibuc ión territo-
rial de 1803, «e tiace precito que 
toiloi ios propietarios asi vecinos 
cómo forasteros, presenten en la 
Secrél ' t lriá"de Áy'uritámie'ntq laa r é -
lac ione íproveni i los por ins t rucc ión; 
¡!.»jo-él súpuesio qnle de nii ver i l i -
cario dentro de quince días désde 
la inserc ión de este anuncio en,el 
Bolétin efléial' ÜvHa 'p rbv tne l» ; ' se-
r á » juigatloá, por los^datoi > queh la 
Jupia, ' ,a4qpier«! y:.»»* reala.maciones 
no se rán oiJas. La Vega .6 de JMÜO 
dé t8C2. ' 
Alcaldía corregimiento de Valhiiolid. 
El Excmo. Ayuntamiento de es-
ta Cspilal. con autorización del So? 
ñor Gobernador de la provincia, lia 
dispuesto contratar en subasta, en 
el día 15 de Agosto próximo á las 
once Je su m a ñ a n a en una de las 
Salas coní is lor ia lcs . , 
Mil quinientos seteota y cinco 
metros cuadrados de empedrado de 
adoquín de nueva: cons t rucc ión , 
distribuidos entre las calles do San-
tiago, cont inuación de la Circaba, 
Cañuelo y Jesús . 
Será obligación del contratista 
levantar la piedra de las calles que 
haya de empedrar, y conducirla al 
punto que se le designe, dentro de 
la población. 
Los adoquines s e r án en un todo 
conformes al modelo que existe en 
l a S ' c r e t a r í a de dicha Curporacion, 
enteni l ióndose la conformiilail , tan-
l ' respecto á sus dimensiones, co -
mo á su labra, y la colocación la 
e jecutará sobre una capa lio arena 
de mina, ó bien de hormigón , pa-
sado por zaranda, de. seis pulga-
das de espesor. 
También quei lará obligado á 
responder por el t é rmino de un año , 
de CJila una de las calles que em-
piedre, haciendo á su costa todos 
los reparos que en este espacio de 
tiempo ocurran, sin que .por ellos 
se le abone cantidad alguno. 
El precio que serv i rá -de tipo 
fiará la subasta es el de cincuenta 
y ' í e i s reales e l ' metro-cuadrado' de 
adoqu ín , no admit iéndose postura, 
que esceda de esta suma. 
Los pagos se e jecutarán por 
ménsuá l idadés - veñcídaSÍ' ' p r é r i a la 
liquidación de obra, practicada, ó 
informe facultativo ¿le que se han 
llenado las condiciones da contra-
• y. -
. . .Para ser:.a(lniit¡(lo..á ,!¡c¡tar',;<q 
a c r e d i t a r á . Iialie.r., conaigpadq,; mil, 
reales en la Dsposilaija de, fojidos, 
mgnic ípa lcs , y; coflin, garantió; del, 
cum|)í¡inieitto dyl contr^lo. presen-
taré el empresario.una riapz,a,que, 
consistirá en cinco mi l .reales,, s^  
fuese en metá l i cp , dublé cantidad, 
si en fincas ó fiador, abonado á sa-
tisfaccion del Ayuntamiento. 
El remate será por pliegos cer-
rados según el mqdéio sdjiínt.q^Ei 
espei l iéhte con las dentaa condíc io . 
nes facultativas y e c o n é m i c o i , se 
halla de moniOésto en la Secretaria 
de la 'Gorporac ioñ municipal . 
Valladolid 15 de Julio de 1802. 
= E I Alcalde Corregidor,- Manuel 
U r c ñ a , = S ¡ i n o n Guerrero, Sccrela-
r io . 
Modelo de proposición. 
D. F . de T . vecino de. . , . . .en-
terado de tas condiciones'conkigna-
das en el espediente para cori t talár 
mi l quinientos setenta y cinco me-
tros cuadrados de' empedrado de 
adoquín de nueva comlruccion, en 
las calles de Santiago, cont inuación 
de la Cárcaba , C iñue lo y Jesús y 
aceptádolas en un lodo, s é com-
promete á ejecutar dicho servició 
por la cantidad d r . . . . . . (en letra) 
reales el metro cuadrado. 
Ficha y firma del proponente. 
- 3 -
Be lo« JuxgaAon, 
J). José María Sánchez, Juez de 1.* 
' instancia de etta ciudad y pani-
do. 
Hago saber: que en éste Juzga-
do y por testimonio del ¡iirrascrilo 
Escribano, pende espediente sobre 
nombramiento de curador , á la 
hué r fana , menor de edad', Eulalia 
Barrallo.Fernandez, hija do Venan-
cio y Eulalia, natural de S j n l i n e -
do, en el cual he acordado en 
quince del actual se vendan varios 
de sus bienes y que sean suficien-
tes para el pago de rostas j reinte-
gro de papel, señalando para el re-
mato, que tendrá efecto en lu Sala 
de Audiencia d é o s t e Jiiz:ado j an-
te, él de Paz de Velillo de la Reina, 
el diá veinte de Agosto p róx imo á 
las doce d» la n i a ñ a n í , cuyos b i e -
nes son lo» siguientes. 
Una tierra ¡centenal t é r -
mino-de Sardonedo <lo l l a -
man la t i enda , cabida de 
medio c'u.artali l.in,da. Orienr 
té la' Llenda, Norte otra de 
l í j d ro Magai , . tasada eo . 
treinta, reales. . . . ..,.'•..,. . 30 . 
Otra trigal en dicho t é r -
mino, de cabida de un.cuar-
tal 4' cerro Ve l i l l a , linda 
Oriente otra de Gerónimo 
Mariioez. Poniente otra da 
Antonio Peréz vepino del 
mismo Sardonedo, en c i n - • 
cuen.ta reajes. , . . . . SO 
Olru centenal en diolio 
t é r m i n o i ; la Zarza, ,de; un 
cuartal, linda Oriento otra . 
de Antonio Pérez vecino del 
i t i ismó," P ó n i ñ t o otra de 
herederos de 'Béri tgno. Fer -
nandez de Santa Marina del 
I tey, en ochonla reales. . 80 
Otra centenal t é rmino del 
mismo al Carbajal, cabida 
de un cuartal, linda Or ien-
te campo de la Centella, 
Norte otro de Antonio P é -
rez vecino del mismo, en 
treinta reales. . . . . 30 
Otro , on dicho t é r m i n o , 
trigal al H e m i l l a r , cabida 
de dos celemines, linda O. 
otra de Isidro Magaz, Noria 
otra- de < Agustín ' Martínez 
del mismo, ea treinta y c in-
co r e ó l e s . . . . . . . . 35 
Una tierra t é rmino de A l -
coba, dos qu iñones de cuar-
tal y medio, l inda ' Or i en t é 
otra de Pedro Arias; Norte 
otra de .Benito de lá Iglesia*. 
en ciento cincuenta reales. 150 
Otra, do llaman las Vere-
das t é rmino de Alcoba, l i n -
da Oriente otra de Agustina 
Arias.; Norte otra de la V a - • 
r<< ea leseó la reales. , , 60 
Un arroto en t é rmino de 
Iluerga del Rio, de cabida 
de un cuartal cercado da 
sebe, linda Oriente comino 
de concrjo. Mediodía otra 
de Agustina Arias, áp Alco-
ba, en trescientos cinouun-
ta reales. . . . . . . 350 
Una casa en té rmino da 
,Alcoba, á part ir con sus 
tios, á la calle de la Igle-
sia1, cubierta do .paja, que 
sé*, compone de veinte y cin* 
co pies c i i l i i ' T l . i » , que l i n -
da Oriente Tomasa Fernan-
dez su l i a , Mediudii lo mis-
mo. Poniente y Norte calla 
real, no llevó corra l , en 
ciento diez reales. , . . 110 
Una tierra i la Ddbesa 
té rmino de Alcoba,, de ca-
bida ' de un cuartal, l ind > 
Oriente otra de Santos Arios, 
Norte otra de Melchor Gar-
tí», en cien reales. ,•• . '. 100 
- Oirá en dicho té rmino da 
Alcoba al pozo de la Lapa, 
de cabida de dos cuartales, 
linda Oriente camino ds 
concejo, Norte otro de L o -
renza Fernandez, en seten-
ta y cinco reales. • . . . ' 75 
Otra en dicho t é r m i n o á 
la praderica, do cabida de 
un cuartal, l indé Oriente y 
Mediodía comino de conee-
j o , en cielito diez reales. . 1 1 0 
Un arca grande en c in-
cuenta., . . . :.• . . '50 
.. Un justillo y un sayuelo, 
un pañuelo f rancés , otro do 
lo mismo, un justillo de 
pr imavera , un ruedo da 
paño y una cinta Gna en 
ciento un reales.. . . . 1 0 1 
; Unas alacenas en ciento 
veinte reales.. . . . . . 120 
Dos mantas viejas en diez 
y nueve reales. . . . . 19 
TOTAL. 1.470 
En an cpnsécuéoc ia él que qu'i 
siésé hacer postura i dichos bieoes 
podrá concurrir an él día y hora se' 
ñslados en este dicho'Juzgado y en el 
de Paz dé Velilla da la Reina. Dado 
en León á ' d i éz y nueve do Julio de 
m i l ochocientos sesenta y d o s . = 
José M a r í a - S á n c h e z . = P o r manda-
do de su S r í a . , Enrique Pascual 
Diez. . 
• Hago saber: q u e en este 
Juzgado y por . t e s t imon io del 
in f rascr i to escribano, pende es 
pediente de abintestatp p o r fa-
l l ec imien lo de M a u r i c i o Soto, 
vecino q u e f u é de Mans i l l a d é 
las M u í a s , en e l caa l he acor -
dado en q u i n c e del actual se 
vendan var ios de los bienes q u e 
de jó , y que sean suficientes pa 
r a e l pago de costas y reinte-
g r o ' de papel, s e ñ a l a n d o para e l 
r e r j i t e ; q u e t e n d r á electo en la 
Sala de A u d i e n c i a de este Juz* 
g a d o , y ante el de V i t de d i -
cho Mans i l l a , e l d i a ve in te de 
Agosto p r ó x i m o , á las -doce de 
la m a ñ a n a , cuyos bienes son los 
s i g u i e n t o : 
U n a ' m a d e r a de cama 
vieia, en seis rs. . . . 6 
' U n j e r g ó n de estopa, 
en diez r s . . . . . •. tO 
U n a man ta vie ja , e n 
dos rs. . . . . . . 2 
U n a madera de c a - ' 
ma, en dos rs . ' . . . 3 
U n j e r g ó n viejo de 
ter l iz , en c u a t r o rs. . . 4 
U n cober tor verde, . 
v ie jo , ' en tres rs . . . 3 
U n a s á b a n a de esto-
pa, u n r ea l . . . ; . . •.. . . 1 
U n a . . a l m o h a d a c o n . 
lana, c u a t r o rs . 4 
U n c a n d i l de h i e r r o , 
n n rea l . , . . . . 1 
U n a s i l la de madera , 
en c u a t r o rs 4 
U n a t roja vieja, en 
dos rs. . . . . . . 2 
U n o s calzones de es-
t a m e ñ a u n rea l . . . . 1 
U n chaleco a z u l , dos 
rs. .;' . •. . . 3 
U n a chaqueta asada; 
e n c u a t r o r s . . . . . 4 
U n sombrero , u n rea l . 1 
U n a faja, u n r e a l . . 1 
U n hacha, en seis rs. 6 
U n ocejó, cua t ro r s . . 4 
•Un*escop lo , o n real.; 1 
U i i a espita' y u n b a r -
r e ñ o , c incuen ta ce'nts. . 5 0 
U n a s escaleras de m a -
n o , dos rs.. . . . . . 2 
. U n capero, u n r e a l . . 1 
U n a q u i l m a , u n real . 1 
Dos tajuelas y u n t e r -
r e ro , c incuenta cents.. . SO 
Unas t r é v e d e s peque-
ñ a s , u n r e a l . . . . . 1 
, T r e s hoces, dos rs.. . 3 
. Dos horcones de m a -
dera, u n real. . . . . 1 
U n a pala de madera , 
quebrada , seis cents. . 6 
U n f a r o l de hojade-
lata', dos rs. . . . . . • . 2 
Dos sartenes peque -
ñ o s , c u a t r o rs . . . . 4 
U n a azuela, c inco rs. 5 
U n a raspadera , u n 
r e a l . . . . . . . . 1 
U n a espetera, u n real . 1 
U n a f i ambre ra y u n a 
r á l l a d e r a de madera , u n 
r e a l . , v . . . . . i 
U n a paleta de h i e r r o 
vieja, seis c é n t i m o s . . . 6 
U n a z a d ó n ancho, 
diez rs. 10 
U n mazo y una m a -
sa de pescar, dos ra. seis 
c é n t i m o s . 2 6 
U n a camba de arado 
y u n rabadon , dos rs. . 3 
U n o s pisones y seis 
zarzos, siete rs. . . . 7. 
U n a casa en e l casco 
de Mans i l l a de las M u -
las, tras de San M a r t i n , 
compuesta de dos h a b i -
taciones bajas, c o r r a l y 
cuadras , q u e l i n d a a l 
Or ien te y N o r t e casa de 
R a m ó n P i n t o , M e d i o d í a 
calle p ú b l i c a , en m i l rs. 1.000 
T o t a l . . . . . 1.103,6 
E n su consecuencia, é l q u e 
q u i e r a hacer postura á dichos 
bienes p o d r á c o n c u r r i r e n e l 
dia y h o r a s e ñ a l a d o s , en este 
d i c h o Juzgado y en el de Paz 
de Mans i l l a de las M u í a s . D a d o 
en L e ó n á diez y nueve de J u -
l i o de m i l ó c h o c i e n l o s sesenta y 
d o s . = J o s é M a r t a S á n c h e z — P o r 
mandado, de su S r í a , E n r i q u e 
Pascual Diez. 
D. Pedro Patcual de la Mata, Jaez 
. de primera inslancia d i l'onferra-
. da y tu paríidp.. . , 
Por él presente se cita, llama 
y emplaza • á' 'Manuel F e r n á n d e z 
Feo vecino de San Andrés de 
Montejos procesado por ' haberle 
hallado en la noclíe 'del veinte y 
oincó 'de' Mayo últ imo én la'casa de 
su convecino Mahüél Cuello, para 
que en té rmino de treinta diá's se 
presente eti éste Juzgado á respon-
der & los cargos que contra' él re-
sultán, aperc ib iéndole que de' no 
verificarlo s é seguirá la causa'ea 
su rebeldía y le pa ra rá ol perjuicio 
qué haya" lugar. Ponfér radá cator-
ce de Julio de mi l ochocientos se-
senta y do^.==Pedro Pascual de la 
Maza.==Pór i d mandado/Faustino 
Mato. 
Señas del Manuel. • 
Estatura regular, ojos azules, 
nar íz regular, barba negra con al -
guna cana lo niismo que ¿1 pelo, 
viste calzón, polainas y chaqueta 
do pardo todo en mal estado y 
sombrero da paño muy viejo,' lle-
va capole y un costal viejos. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
-"—-~~~ \ 
Rectorado del dislrilo Universitario 
de Oviedo. 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca c o n 
fecha catorce del actual m e r e -
m i t e e l s iguiente a n u n c i o = 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c -
c i ó n p Ú b l i c a . = N e g o c i a r i o p r i -
i n e r o . = A n u n c i o - Se ha l l an va-
cantes en las Univers idades l i -
te rar ias de Granada y Va lenc ia 
las c á t e d r a s de P a t o l o g í a g e n e -
i l 
m i 
p a t o l ó g i c a c o r r e s ^ o n í í e n l e á l i 
F.<cu!tail He M e d i c i n a ; las c u a -
les h a n de proveerse por c o n -
c u r s o , con a r r eg lo a l a r t í c u l o 
doscientos veinte y seis de la 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; Los 
aspirantes p r e s e n t a r á n en esta 
D i r e c c i ó n g e n T a l sus s o ü c i t a -
des doccimt-nladas en el t é r m i -
n o de u n mos , á con ta r -desde 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
e n la Gaceta. M a d r i d catorce 
de J u l i o de m i l ' o c h o c i e n t o s se-
senta y dos = K I Di rec to r gene-
r a l , Pedro Sabau. 
L o que se publ ica de o r d e n 
suficr'ror en, los estrados de;es-
la U n i v e r s i d a d y en los B i l e t i -
nes oficiales de las provincias 
d e l d i s t r i t o para conoc imien to 
de los interesados. Oviedo diez 
y siete de J u l i o . de rail , ocho - , 
cientos sesenta- y dos.== E l R e c -
t o r , M a r q u é s de Zafra . 
E l l i m o . Sr. ' D i r e c t o r gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a tne 
r e m i t e c o n fecha catorce del ac-
t u a l e l s igiente anunc io . — D i -
r e c c i ó n genera l d é I n ' s l r u c c Í J ' n 
p ú b l i c a , s Negociado p r i m e r o !=> 
A n u n c ¡ n . = S e . ha l l an vacantes 
e n las Univers idades l i l e ra i i a s 
ñ e Barcelona y Sf;vil |a las cá- , 
l edras de Ins t i tuc iones de H a -
cienda p ú b l i c a de E s p a ñ a cor-: 
respondientes á la F a c u l t a d de 
D e r e c h o , S t r c i o n de IJerecho 
a d m i n i s t r a t i v o , las cuales h a n 
de proveerse p o r c ' .mcurso con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o V Í o s c i e n t o s 
ve in te y siete de la ley de' i " 9 " 
I r u c c i o n p ú b l i c a . Los aspirantes 
p r e s e n t a r á n en esta D i r e c c i ó n 
genera l sus solicitudes d o c u -
mentadas en el t é r m i n o de u n 
mes , á con ta r desde la p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en la 
Gacela. M a d r i d catorce de Jur 
l i o de m i l ochocientos sesenta y 
dos.-—El Di rec to r gene ra l , Pe -
d r o Sabau. 
L o q u e se pub l i ca de o r -
den supe r io r e n los estrados 
de esta U n i v e r s i d a d y en los 
Bolet ines oficiales de las p r o -
vincias del d i s t r i t o para c o n o -
c i m i e n t o de los interesados. 
O v i e d o diez y sieie de J u l i o de 
m i l ochocientos sesenta y dos. 
= E l R e c t o r , M a r q u é s de Z a -
f r a . 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con 
fecha coloree del co r r i en t e me 
r e m i t e el s iguiente anunc io . == 
D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . = . N p g o c i a d o p r i -
m e r o = A n u n c i o . = S e ha l lan va-
cantes e n las Universidades l i -
te rar ias de Granada y Sant iago 
las c á t e d r a s de Mate r i a l a r m a -
f á u l i c a c o r r e s p o j j d i i í D t a >l r e í * 
n o vegetal , correspondientes í ¡ 
la Facu l tad de F a r m a c i a , las 
cuales h a n de proveerse • p o r 
concurso c o n a r r e g l o a l a r t í c u -
l o doscientos vein te y seis de la 
ley d e - I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Los 
aspirantes p r e s e n t a r á n en esta 
D i r e c c i ó n general sus solicitudes 
documentadas en e l t é r m i n o de 
u n mes, ' á con ta r desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en la 
Gacela. . 
L o que se. publ ica de o r d e n 
s u p e n o r en . los estrados de e v 
ta U n i v e r s i d a d y en loa B o l e t i -
nes oficiales de las provincias 
de este d i s t r i t o para c o n o c i -
m i e n t o de los Í D t e r e s a d o s . : 0 v ) e - : 
do diez y siete de J u l i o de m i l 
ochocientos sesenta y dos. = E l 
R e c t o r , M a r q u é s de Zaf ra . 
D. Fermin de l í Fucñlc topes, ofi-
cial i . " de Administración mil i -
tar, encargado del material de ar-
tillería y Secretario del Parque en 
eslq plaza etc. 
Ihgo saber: que en vir tud do 
R«al ó r J é n de 9 tío NnvUtnbre 
p róx ima ;'ns¡i¿!¿; se enngenan en 
pública subasta por Icrcura vez «a, 
l o ñ o n de hierro, cójado.rovenlod.) 
sin un pedazo: 5S.837 entre linlits, 
bombas, gronadüs da todos calibres 
completaraenie ' Inút i les ; y 478 quin-
tales 17 l i l i r a j en casco? «le i l i i i l i >s 
proyectiles, cuyo peso total ,sw.i 
oproximodam'ínl .e 6.000. quiotatos 
custellanos. En bu,consecuoncia la 
Junta ecQnóinisa . del • Parque; de 
Arti l lería de esta ciudad,, ha.fiiodo 
ol día '¿8 del oíos de Ágoeto p r ó : 
ximo á la« 12:de su mífiana para 
el .nuevo remato, el . cúiii.s», veriQ ; 
cor i O" dicho establetsimiento con 
arreglo s i pliego da condicioneSí 
reglamentos y tirdenes viKontos, 
que es ta rán de manifiesto. Ciudad 
Rodrigo i i de Julio do. 1 8 G 2 . = E I 
Secretario, Fermin do h Fgonto 
López. 
PLIECO dé ctindiciuims qti" >é hn de 
tener presente para ta enarjen?eio>r 
de 0 (100 (juinloles proximiménte 
. de hierro co/mía procedente de ca-' 
let io sólido, y hueco dado par imí-
t i l , de calibres^ c.aJücádos, y' cas-
cos de balíiS, Intmliús »/ g r a n a d , s , 
á.cdnsccucnciu del acuerdo ['trina-
do por la Jmdix económica de este 
Parque, á sabir: 
1 . a Su lu l lan de manifiesto los 
effnlús que so venden, en los n l -
uiM!cn?í «¡luaiius del C'islillo de 
esta U U Z J . . . . 
2. ' i.3 lísacioo de los peritos 
al eficto es la de 8. rs. quintal . 
5 . ' No se admit i rá proposición 
que no sea por el lodo de los r f«c -
tos que na venden, y en pliegos 
cerrados. ' 
4." Si hubiera dos propcuiolo-
n<i» iguaiui en- p w i o . eutjpcep s i -
t a r á . a b i e r t a fo l ici tación e n t r é los 
contendientos, diez minutos mas 
para la .mejora qup pueda ha -
cerse, y da no haberla, se a t end rá 
I» Junta á la i n s t r u c c i ó n , decidien-
do la suerte. 
5.* Es prenso para quo so ve-
rifique la vento, recaiga la aproba» 
cin.i de la Superioridad, sin cuyo 
requisito no t end rá n ingún valor el 
remate. -. • ¡ • 
C* Obtenida esta, se pondrá en 
conocimiento del rnrj i r postor pa-
ra qno pase á rocrger los efectos, y 
eslraurlus fuora de olinocencs, en 
los cuales se posa rán , siendo do su 
cuento lodos los. gastos que se orí 
f inen de cargnrlo.l y traslniliicioii; 
s-iii-f,c¡';rii!o en el neto el importe 
de los efectos, en piula ú oro para 
ser introducidos en caj i con arre-
glo á ordenanza. 
7. * El postor tendrá qua depo-
sitar en la caja del material da es-
te Parque, la. cantidad de 10.000 
rs. con doce horas de anlicipacioi: 
del día en que so celebre el rema-
te, con el (in de responder en todo 
tiempo de las evenioalidades á que 
dé lu^ar por negligencia ó falta (le 
cuniplimiento en el contrato. 
8. ' Si algún propnnenle, hicie-
re postura á favor de otra segunda 
persona, vendrá autorizado por. me-
dio de un poder dado, en debida 
f . i r m . ' . : - -
Ciudad P.odrigo 14 dé Julia de 
I 8 0 2 . = E I . Saoretarif,. Fermin de 
la P u e n t e ' L ó p e z . . 
Modelo de proposición. 
D. P': do T . do esta ciudad (ó 
tal punto) ofrece por cada quintal 
castellano dé hierro colado imiül 
(tanto por letra) siijóláoduso oa un 
lodo á cnanto marca el pliego dé 
c ímdic iones . Ciudad Rodrigo, (ó 
dtinda sea) tantos de Agosto de 
1 8 6 3 . = P . d e T . 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto delsorleo que se ha de cele-
brar en Madrid el dia 0 de Aguato 
. " ^ 1882. 
Cons ta rá do 32 000 billetes .al 
precio de 200 reales', d is t r ibuyén-
dose 240.000 posos en I 035 pro 
niios de lo manera siguiente: . 
PREHIOR. PESOS FUERTES. 
l . : 
l . . 
l . . 
l . . 
l . . 
i . . 
2 1 , . 
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9 i . ¿ 0 0 . ' 
240 000. 
j ,?? ^ PQ0 P í l l e l e s m m i n di-
vididos en Décimo», a V E I N T E 
R E A L E S cada uno, y se despacha-
rán en la> Administraciones de Lo-
te r ías Nacionales. 
El sorteo se verif icará la ma-
ñana do dicho dia 9 da Agosto 
en el Sdon de la Di recc ión , ante 
la Junta encargada dn autorizarle, 
con arreglo i lo establecido para 
nsti-s actos per los artículo» 60 al 
70 de l a - Ins t rucc ión general de la ' 
Renta. 
A l dia siguionlo de cé lc l in i - so 
ol Sor teó se da r án al p ú b l i r o listos 
do los n ú m e r o s quo consigan p re -
mio , ú n i c o documento por oí qna 
se e fec tua rán los pagos según lo 
prevenido en el nr l ículo 28 dé la 
Ins l rucó ion vigente , clebionilo r e -
clamarse con exh ib ic ión de l a t ' .B i -
l lo tes , conforme á lo establecido 
en el 52. Los premios se p a g a r á n 
en las Administraciones en que s é 
vendan los Billetes en ol momento 
en que se presenten paró su cobro. 
Terminado el sorteo se v o r i f i -
enrá otro, en la forma provenida 
por Real órdon de 19 de Febrero 
de 1802, para adjudicar los 'pre-
mios concedidos á las l iuéífanas de 
militares y patriotai n iúé í tos en 
c.ampafiá, y á las "don-¿j las acogi-
das en el llospicio y 'Cüícgié' de. la' 
Paz de esta Corte; cuyo ré iu l l ádo 
>e anunc ia rá deliiilamento. 
El Director general» Manuel Ha* 
ría Hazañas . • ' 
ANUNCIOS PARTICULARES. : 
VENTA DE HIERROS. " ' 
En lilansillá dé las Midas í iene ' 
de venta la Sociedad Palentina 
Loonesa una partida da hierros de 
diferentes dimensiones á procio» 
muy arroglados. lyus pedidos que 
puedan convenir sé ha rán al Direc-
lor de dicha compiifiía callo de Bar-
rio nuevo, n . " 20, Puíencia . 
POKTES DE CARIiOx. 
En la fábrica de San-Blas en 
Sabero se ilá carbón y c o k a para 
los puntos d « Aídea, cerco de Ora-
d c f í S , MnnsiPn do los Mulos y S i -
liagon; y se i i í rán conlralos por 
todo rsle año si pudieran convenir 
á los conductores. 
.Oíd mismo m u d o se dan portes 
en O'.ero de las Dueñas para León 
y Slansill?. 
El cucarpailo en Sdinro es el 
adni in i í l radur f ) . Melilon Onloflez, 
y en la Magdalena, Cerca de Otero,' 
D. losé Aguado, falencia. 14 de Ju-
lio do l80 í2 .=Migué l de Iglesias. 
E¡ 10 del corriente se es t ravió 
una yegua entre Alvires y Izagro 
correspondionle á ios tiros de pos-
tas de ülalallana yendo atada á la 
trasera de un carromato, cerrada, 
pelo negro, un poco enjillada y ro-
zada do los liomlirillos efecto del t i -
ro; la persona que sopa su paradero 
avisará á D Lorenzo de Torres'Mar-
lincz en Mayoría quien abonará los 
gastos y da iá una i;ratificacion, . 
• » P . ? g " " í . ^ ' l - J W * ^ J B f f r ^ - l ¿ ! . . ' " l " J - " - ! 1 " ."^-W 
